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l. Disposiciones generales
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:
De conformidad con lo prevenido en el número dos de su ar-
tículo decimotercero, la disposición transitoria primera de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Co-
munidades Autónomas, establece que hasta que se haya comple-
tado el traspaso de los servicios correspondientes a las comp~-
tencias fijadas a las Comunidades Autónomas por sus respectI-
vos Estatutos, el Estado garantizará la financiación de los servi-
cios transferidos con una cantidad igual al coste efectivo del ser-
vicio en el territorio de la Comunidad en el momento de la trans-
ferencia, integrándose en dicho coste tanto los costes directos co-
mo los costes indirectos de los servicios, así como los gastos de
inversión que correspondan.
En el mismo sentido se pronuncian la disposición transitoria
tercera del Estatuto de Autonomía de Catalufta, aprobado por
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre; la disposición transi-
toria quinta del Estatuto de Autonomía para Galicia, aprobado
por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril; la disposición transitoria
sexta del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre; la disposición transi-
toria quinta del Estatuto de Autonomía para Asturias, aproba-
do por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre; la disposición
décima del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre; la disposición transi-
toria décima del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado
por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio; la disposición transito-
ria sexta del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio; la disposi-
ción transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio; la disposición transitoria novena del Estatuto de Autono-
mía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 6/1982, de 10 de
agosto; la disposición transitoria sexta del Estatuto ~e Autono-
mía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley OrgánIca 9/1982,
de 10de agosto; la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982,
de 10 de agosto; la disposición transitoria quinta del Estatuto
de Autonomía de Extremadura, aprobado por Ley Orgánica
1/1983, de 25 de febrero; la disposición transitoria sexta del Es-
tatuto de Autonomía para las Islas Baleares, aprobado por Ley
Orgánica 2/1983, de 25 de febrero; la disposición transitoria sexta
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, apro-
bado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y la disposi-
ción transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Castilla-
León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero.
La cobertura del referido coste de los servicios transferidos se
logra mediante la participación de cada Comunidad Autónoma
en determinados ingresos del Estado, así como, en su caso, a través
del rendimiento en su territorio de los tributos cedidos por el Es-
tado a la misma, recursos ambos de las Comunidades Autóno-
mas, a tenor de lo prevenido en los artículos 4.°, 1, c), y 11,yen
la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Finan-
ciación de las Comunidades Autónomas, así como en los respec-
tivos Estatutos de Autonomía antes citados.
Para hacer efectiva dicha cobertura financiera, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3?, 2, c), de la LeyOrgánica 8/1980,
el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas, en sesión plenaria celebrada el 18de febrero de 1982,
aprobó el método para el cálculo del coste efectivo de los servi-
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cios transferidos a los Entes autonómicos, como actuación pre-
via y necesaria para fijar el porcentaje de participación a favor
de dichas Comunidades en los ingresos del Estado.
Con la misma finalidad, y en cumplimiento de la disposición
transitoria primera, 2, de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas y de las normas estatutarias antes ci-
tadas, las respectivas Comisiones Mixtas Primarias Estado-Co-
munidad Autónoma han adoptado como propio dicho método
de cálculo en las reuniones celebradas los días: 19 de febrero de
1982, Galicia; 25 de febrero de 1982, Catalufta; 21 de mayo de
1982 Cantabria; 20 de julio de 1982, Asturias; 7 de septiembre
de 1982,Andalucía; 13de septiembre de 1982, Murcia; 22 de di-
ciembre de 1982, Aragón; 27 de diciembre de 1982, Comunidad
Valenciana; 25 de febrero de 1983, Canarias y Castilla-La Man-
cha' 28 de febrero de 1983, La Rioja; 20 de junio de 1983, Balea-
res;'22 de junio de 1983, Extremadura; 27 de junio de 1983, Cas-
tilla-León, y 28 de junio de 1983, Madrid.
El citado método permite la determinación del coste efectivo
global de los servicios transferidos a las Comunidades Autóno-
mas, teniendo en cuenta los costes directos e indirectos, tanto cen-
trales como periféricos, de la prestación de dichos servicios y los
gastos de inversión correspondientes. En estos últimos se inclu-
yen tan sólo los imputables al mantenimiento del capital públi-
co afecto al servicio traspasado, quedando fuera de su cómputo
aquellos otros destinados a la ampliación de dicho capital, cuya
financiación se realiza a través del Fondo de Compensación In-
terterritorial, de acuerdo con las normas reguladoras del mismo.
A partir del referido método, y con arreglo a los criterios para
su aplicación recomendados por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, se ha determinado el coste efectivo de los servicios
transferidos por el Estado a cada Comunidad Autónoma hasta
31 de diciembre de 1983.
Determinado tal coste, las Comisiones Mixtas Paritarias han
procedido a fijar el porcentaje que representa dicha coste en ca-
da Comunidad Autónoma respecto de los ingresos que, efectiva-
mente, ha obtenido el Estado por los conceptos tributarios no
susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas.
De la aplicación del citado procedimiento ha resultado el por-
centaje de participación en los ingresos del Estado, con cuyo im-
porte, sin necesidad de acudir a otros recursos, cada Comuni-
dad Autónoma tendría garantizada la financiación del coste de
los servicios transferidos, que hayan sido tenidos en cuenta para
la fijación del referido porcentaje.
Sin embargo, la cesión del rendimiento de determinados tri-
butos a las Comunidades Autónomas de Ca.talufta, Galicia, An-
dalucía, Comunidad Autónoma, Aragón, Canarias y Extrema-
dura, en virtud de lo establecido en las Leyes 40/1981, de 28 de
octubre; 30, 31, 32, 37, 38,40 y 41/1983, de 28 de diciembre, obliga
a reducir el porcentaje antes seftalado y correspondiente a cada
una de estas Comunidades Autónomas, en una cuantía igual al
porcentaje que supone la recaudación líquida de los tributos ce-
didos obtenida en el territorio de aquéllas durante 1983 respecto
de los ingresos impositivos efectívamente obtenidos por el Esta-
do en este mismo afto por los capítulos I y 11de su presupuesto,
excluido el rendimiento líquido de los impuestos susceptibles de
cesión.
Ultimados estos cálculos, las Comisiones Mixtas Paritarias a
que se refieren las disposición ya citadas de los distintos Estatu-
tos de Autonomía, en las reuniones que se citan a continuación,
han tomado el acuerdo de fijar para el ejercicio de 1984 los si-
guientes porcentajes de participación a favor de las Comunida-
des Autónomas en los ingresos del Estado:
Porcentaje
21 de marzo de 1984. Andalucía 2,0281277
12 de marzo de 1984. Aragón 0,0095158
15 de marzo de 1984. Asturias 0,0810695
16 de marzo de 1984. Baleares 0,0362601
22 de marzo de 1984. Canarias 0,7447305
13 de marzo de 1984. Cantabria 0,0891949
15 de marzo de 1984. Castilla-La Mancha 0,1831552
23 de marzo de 1984. Castilla-León 0,2902072
20 de febrero de 1984. Catalufta 0,4540432
12 de marzo de 1984. Extremadura 0,0463577






Al objeto de instrumentar la financiación de las Comunida-
des Autónomas, conforme a lo dispuesto en la disposición tran-
sitoria primera de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
por el Ministerio de Economía y Hacienda, de oficio y por el
procedimiento de urgencia, se practicarán las siguientes opera-
ciones de modificación presupuestaria:
Primero.-1fansferencias desde los créditos correspondientes
de los Departamentos ministeriales a los Servicios destinados a
la cobertura del coste efectivo en la sección 32, por las diferen-
cias entre la valoración definitiva de los servicios traspasados in-
tegrados en el porcentaje de participación y actualizada al año
de 1984, conforme a los importes del anexo 1, y los créditos con
que dichos servicios hayan sido dotados en la sección 32 hasta
la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Segundo.-Anulaciones de créditos en la sección 32, en los ser-
vicios de las Comunidades Autónomas que corresponda, desti-
nados a la cobertura del coste efectivo, por un importe igual a
la recaudación líquida estimada de los tributos que hayan sido
cedidos a las mismas con efectividad de 1 de enero de 1984, y
a la recaudación líquida estimada de las tasas y demás ingresos
de derecho privado afectados a la financiación de los servicios
transferidos hasta el 31 de diciembre de 1983, que figuran en el
Presupuesto de ingresos del Estado, y cuyos importes para cada
Comunidad Autónoma son los siguientes:
20 de marzo de 1984. Galicia 1,0421197
21 de marzo de 1984. Madrid 0,0548449
14 de marzo de 1984. Región de Murcia 0,0647843
14 de marzo de 1984. La Rioja 0,0407928
23 de marzo de 1984. Comunidad Valenciana .. 0,1476859
El presente proyecto de Ley da cumplimiento al mandato con-
tenido en el número cuatro del artículo 13 de la Ley Orgánica
de financiación de las Comunidades Autónomas, en el sentido
de que, en cualquier caso, el porcentaje de participación a favor
de las Comunidades Autónomas en la recaudación de los impues-
tos estatales no cedidos se aprobará por Ley.
Por otra parte, a efectos de Thsoreria y para el abono de la par-
ticipación a las Comunidades, es preciso instrumentar un meca-
nismo de pagos a cuenta de la liquidación definitiva a practicar
una vez liquidados los Presupuestos Generales del Estado, y co-
mo consecuencia de la cual habrá que proceder a efectuar las
entregas o compensaciones que de ella resulten. A su vez, de los
citados pagos a cuenta será necesario minorar las entregas reali-
zadas a las Comunidades Autónomas a través de la Sección 32
o directamente por cuenta de las mismas, que correspondan al
coste efectivo global de los servicios transferidos, determinado
con arreglo al método aprobado por el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera y adoptado por las Comisiones Mixtas Paritarias.
Articulo primero
Para garantizar en 1984 la financiación de los servicios trans-
feridos a las Comunidades Autónomas hasta el 31 de diciembre
de 1983, se aprueban los siguientes porcentajes de participación
de las mismas en la recaudación líquida que el Estado obtenga
durante el añ.o 1984 por los conceptos tributarios no suscepti-
bles de cesión a las Comunidades Autónomas e incluidos en los












































































Las cantidades que para cada Comunidad Autónoma resul-
tan provisionalmente de la aplicación de los porcentajes indica-
dos en el artículo anterior sobre las estimaciones iniciales de re-
caudación de los mismos tributos que sirvieron de base para su
cálculo son las siguiente:
Thrcero.-1fansferencias a los Servicios y conceptos nuevos que
sean necesarios para reflejar los créditos destinados al pago del
importe de las cantidades resultantes de la aplicación de los por-
centajes indicados en el artículo 1? de esta Ley, mediante las ope-






























































El remanente que exista en los créditos de la sección 32, «Par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del
Estado», en 31 de diciembre de 1984, se incorporará automáti-
camente a los Presupuestos Generales del Estado para 1985.
Artículo cuarto
1. Los créditos cuya habilitación se prevé en el apartado ter-
cero del artículo anterior tendrán la consideración de ampliables
hasta el importe de las obligaciones que se reconozcan en fun-
ción de la recaudación líquida en el ejercicio 1984de los tributos
del Estado de los capítulos I y 11del Presupuesto de ingresos no
susceptibles de cesión. Provisionalmente, conforme a las previ-
siones de recaudación de dichos tributos, el importe de la am-
pliación de créditos se cifra, como máximo, en la cantidad de




Una vez terminado el ejercicio de 1984 y realizada la liquida-
ción de los Presupuestos Generales del Estado, se practícará una
liquidación definitiva de la participación de las Comunidades
Autónoma en los ingresos del Estado en base a la recaudación
líquida efectivamente obtenida, por los mismos conceptos tribu-
tarios computados para la determinación de los porcentajes de
participación figurados en el artículo 1?, efectuándose la opor-
tuna regularización mediante las entregas o compensaciones que
procedan.
Cuando se practiquen las liquidaciones definitivas a las que
alude el párrafo anterior se procederá a ajustar las cantidades
que a cada Comunidad Autónoma se les da de baja en los crédi-
tos de gastos de funcionamiento y primer establecimiento de las
Instituciones de autogobierno, a que se refiere el apartado terce-
ro del artículo 3?, a la recaudación que realmente se haya obte-
nido en el ejercicio 1984, tanto por tributos cedidos como por
los tributos a que se refiere el párrafo anterior.
Primera.-Todos los pagos que se hubiesen efectuado hasta la
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, con cargo a los cré-
ditos de la sección 32 destinados a la cobertura del coste efecti-
vo que se dan de baja o anulan, se imputarán como efectuados
a cargo de los créditos concedidos a que se refiere el artículo 4?
Segunda.-Los porcentajes de participación de las Comuni-
dades Autónomas en los ingresos tributarios del Estado fijados
en la presente Ley serán de aplicación al ejercicio económico de
1984, exclusivamente.
Los porcentajes de participación de las Comunidades Autó-
nomas en los ingresos del Estado para el ejercicio de 1985 se fi-
jarán en función de las nuevas transferencias de servicios a las
Comunidades Autónomas y de las necesidades derivadas de la
coordinación de la política económica, con el fin de mantener
el equilibrio financiero de las Administraciones Públicas.
Tercera.-Cl uobierno de la Nación dará cuenta a las Cortes
Generales de las ampliaciones de crédito que se autoricen en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 4?
Dicha información deberá remitirla antes del cierre del ejerci-
cio presupuestario si la ampliación se destina al pago de las en-
tregas a cuenta reguladas en el artículo 5?, y cuando se autorice
la ampliación si es consecuencia de las liquidaciones definitivas
a las que se refiere el artículo 6?
DISPOSICIONES ADICIONALES
será de las tres cuartas partes del importe total seiíalado en el
número anterior.
3. La segunda entrega a cuenta se efectuará en el mes de no-
viembre de 1984 y su importe será la cuarta parte del importe
total señalado en el número 1 de este artículo.
4. De la primera entrega a cuenta, y cuando ello no fuese su-
ficiente, de la segunda, se deducirán los pagos ya efectuados a
cada Comunidad Autónoma, o directamente satisfechos por los
Departamentos ministeriales u Organismos autónomos, con cargo
a todos y cada uno de los créditos que figuran como cobertura
financiera del coste efectivo global de los servicios traspasados
en los Reales Decretos de transferencias de servicios computa-
dos para la fijación del porcentaje de participación, teniendo en
cuenta, en todo caso, lo dispuesto en el apartado 8 del artículo























































































1. La participación de cada Comunidad Autónoma en los in-
gresos del Estado será abonada con cargo a los créditos a que
se refiere el apartado tercero del artículo 3? mediante dos entre-
gas a cuenta cuyo importe total será el noventa por ciento de la
cantidad a que ascienda dicha participación, tal como figura en
el artículo 2?
2. La primera entrega a cuenta será efectuada dentro del mes
siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley y su importe
En cuanto se oponga a la presente Ley y a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», queda derogado el ane-
xo III de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1984.
DISPOSICION FINAL
1. Se autoriza al Gobierno de la Nación para dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
2. La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publi-
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cación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos a par-
tir del día 1 de enero de 1984.
Por tanto,
Mando a todos los espai\oles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, 13 de diciembre de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
número 297, de 13 de diciembre de 1983, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:
En la página 33478, columna derecha, párrafo segundo del nú-
mero 2, apartado B.3. Valoración definitiva de las cargas finan-
cieras de los servicios, donde dice:
«Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efec-
tivo (su detalle aparece en la relación 3.2). De esta cifra deberá




Valoración definitiva de los servicios integrados
en el porcentaje de participación actualizados al ano 1984
A) Por Comunidades Autónomas:
«Asignaciones presupuestarias para cobertura del
coste efectivo (su detalle aparece en las relacio-
nes 3.2) 53.865.978
De esta cifra deberá deducirse la recaudación por
tasas».
Advertido error en el texto remitido para la publicación del
presente Decreto, inserto en el «Boletín Oficial de Aragón» nú-
mero 48, de fecha 28 de diciembre de 1984, se formula a conti-
nuación la oportuna rectificación.
En la página 881,artículo tercero, punto f), donde dice «...CO.I-
cesiones mineras (permisos de explotación e investigación)>>,de-
























































DEPAKTAMEN10 DE URBANISMO, OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES
CORRECCION de errores del Decreto 105/1984, de 17 de di-
ciembtt, de /¡¡ Diputoción General de Aragón, creando y regulan-
do los jundOIltS y composición de las Comisiones Provinciales
de MediD Ambiente.
Advertido error en el texto remitido para la publicación del
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de enoN del Ral Dtcmo 3.fJ68/1983, de 16de
oetubtt, soblf val8trldDn dejinitiVfl, llItIpIigdón de medios ads-
critos y Ilt/opttl&ión de los tlrlns/eridos en fflSt p1ItlUto1lÓlnkll a
/¡¡ C01lUl1ÚdlldAutóno11lll de Amgón en 11IIIÚriIlde tTrlnsportts
tmrstrts (BOE número 309, de ftchll 16 de diciemblf de 1984).
B) Por Departamentos ministeriales:
El Consejero de Agricultura,
Ganadería y Montes,
ENRIQUE WPEZ DOMINGUEZ
DEPAKTAMEN10 DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y MONTES
ORDEN de 9 de enero de 1985, del Departamento de Agricultu-
ra, Ganaderill y Montes, par /¡¡ que se delega en los Directores
Generales del citado Departamento /¡¡ facultad de aprobación de
los proyectos de ob1tlSpreviSÚlS en el artículo 78 del Reg/¡¡mento
General de ContraÚlción del Estado en favor dellefe del Departa-
mento.
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Ilmo. Sr. Director General de Producción Agraria, Ilmo. Sr. Di-
rector General de Promoción Agraria e Ilmo. Sr. Director Ge-
neral de Ordenaci6n Rural.
Los contratos administrativos de obras, gestión de servicios y
suministros, en los que corresponde actuar como órgano de con-
tratación a este Departamento, exigen en orden a una mayor ope-
ratividad que la aprobación de los proyectos se realice por los
propios Directores Generales a cuyos servicios afecte el corres-
pondiente proyecto.
En virtud de lo expuesto, he tenido a bien disponer lo siguiente:
Delegar en los Directores Generales del Departamento la fa-
cultad de aprobar los proyectos de obras que afecten a sus res-
pectivos servicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 del
Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por
Decreto 3.410/1975, de 25 de noviembre.































Economía y Hacienda .
Interior .
Obras Públicas y Urbanismo
Educación y Ciencia ....
Trabajo y Seguridad Social
Agricultura, Pesca y Ali-
mentación .
Industria y Energía .




Sanidad y Consumo .
Total .
